






Modelové náklady likvidace jam OKR
Zjistěte a porovnejte nákladovost likvidace jam OKR podle druhu zásypového materiálu na vybraných
jamách. Práci rozveďte v následujících kapitolách:
1.Úvod
2.Charakteristika podniku
3.Užívané způsoby likvidace jam
4.Náklady likvidace podle druhu zásypového materiálu na vybraných jamách
5.Porovnání nákladovosti
6.Závěr
Rozsah práce:                25 - 30 stran textu
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